

















































































































Headline Surau baharu UUM
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 04 Aug 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Supplement Color Full Color
Page No 23 ArticleSize 502 cm²
AdValue RM 10,013 PR Value RM 30,039
